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The only difference between screwing around and science, is writing it down 
-Adam Savage 
 
Most of my advances were by mistakes. You uncover what is when you get 
rid of what isn't. 
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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
 
A  = luas penampang 
Ae = luas penampang efektif 
Ag = luas penampang bruto 
Ant = luas penampang neto 
C1 = nilai faktor respons gempa 
Ct = nilai parameter perioda pendekatan 
D = beban mati 
d = diameter 
db = diameter baut nominal pada daerah tak berulir 
di    = simpangan horisontal lantai 
E  = modulus elastisitas baja 
E  = beban gempa 
Fi = gaya akibat gempa 
fcr  = tegangan kritis penampang 
fu = tegangan tarik putus 
fub = tegangan tarik putus baut 
fy  = tegangan leleh 
g = percepatan gravitasi 
H = beban hujan 
h  = tinggi bangunan 
hi  = tinggi tingkat 
I = momen inersia 
I  = faktor keutamaan gedung 
kc = faktor panjang tekuk 
L = panjang 
L = beban hidup 
La = beban hidup pada atap selama perawatan  
Lk = panjang efektif 
n = jumlah 
r = jari-jari girasi 
Nn = kuat tekan nominal komponen struktur 
Nu = beban terfaktor 
P  = beban tepusat 
R  = faktor reduksi gempa 
Rd = kuat rencana 
Rn = kuat nominal 
T1 = waktu getar alami fundamental 
r1 = 0,5 untuk baut tanpa ulir pada bidang geser 
r1 = 0,4 untuk baut dengan ulir pada bidang geser 
t = tebal penampang 
tp = tebal pelat 




V = gaya geser dasar nominal 
Vd = kuat geser rencana baut 
Vn = kuat geser nominal baut 
W = beban angin 
Wi = berat struktur tingkat ke-i 
Wt = berat total gedung 
x  = nilai parameter perioda pendekatan 
x = eksentrisitas sambungan 
zi = gaya akibat gempa 
ϕ = faktor reduksi kekuatan 
ϕf = faktor reduksi kekuatan untuk fraktur 
ϕn = faktor reduksi  
ω = koefisien 
Δs  = simpangan antar tingkat 
ζ = koefisien waktu getar alami 
ξ  = faktor pengali 
ρ  = massa jenis 
λ = perbandingan kelangsingan 
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 Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara dengan potensi bencana 
alam yang cukup besar. Pada proses evakuasi, korban bencana alam 
membutuhkan tempat tinggal sementara hingga situasi memungkinkan untuk 
kembali ke daerah asal saat paska bencana alam. Tujuan dari tugas akhir ini 
adalah untuk merancang hunian sementara untuk korban bencana alam berupa 
struktur kubah geodesik yang sesuai dengan persyaratan Standar Nasional 
Indonesia. Struktur kubah geodesik yang dirancang adalah sebuah kubah geodesik 
dengan diameter 10 m. Dimensi riil dari struktur kubah geodesik tersebut adalah 
diameter 9,7327 m dengan tinggi pusat 4,1418 m. 
 
  Struktur dirancang pada wilayah gempa 5 dengan jenis tanah lunak, 
direncanakan dengan menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus 
(SRPMK). Elemen struktur yang dirancang adalah penopang struktur serta 
sambungan antar penopang. Material yang digunakan berupa baja profil pipa 
dengan mutu fu = 330 MPa,  fy = 205 MPa, dan baut A-2 Stainless dengan mutu  fu 
=500 MPa, fy = 210 MPa. Spesifikasi baja profil pipa diambil dari Gunung Steel 
pada tabel ASTM A 53 (A), dan spesifikasi baut, mur, dan ring plat diambil dari 
boltdepot.com. Perancangan mengacu pada SNI 03-1729-2002 , SNI 03-1726-
2002, dan Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983. Beban-beban 
yang dianalisis meliputi beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. 
Struktur direncanakan dengan bantuan program ETABS 9. 
 
 Hasil perancangan struktur yang diperoleh adalah dimensi dari penopang 
baja profil pipa dan dimensi dari baut sambungan. Dimensi penopang struktur 
berupa baja profil pipa 11/4 inci dengan diameter luar 42,2 mm dan ketebalan 3,56 
mm. Sambungan penopang yang digunakan adalah baut A-2 Stainless berdiameter 
8 mm dengan lubang baut 10 mm. 
 
Kata kunci: kubah, geodesik, baja, pipa, baut. 
